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ABSTRAK 
Asmi Ulfa Latifah. K8113013. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN 
ANAK USIA DINI PAUD AISYIYAH TEGALSARI BANTUL 
YOGYAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi 
penyelenggaraan pendidikan mitigasi bencana untuk anak usia dini di PAUD 
Aisyiyah Tegalsari Bantul Yogyakarta. Aspek yang diteliti meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran pendidikan mitigasi bencana. Metode 
penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi 
fenomenologi menggunakan prosedur Epoche (penguruan) (Creswell,2011). 
Penentuan subjek penelitan dilakukan secara purposive. Subjek penelitian 
adalah kepala sekolah, guru kelompok A3, pegawai sekolah dan murid kelompok 
A3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik uji validasi data dengan menggunakan metode triangulasi yaitu 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode  
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, PAUD Aisyiyah Tegalsari 
telah menyelenggarakan pendidikan mitigasi bencana berupa pendidikan mitigasi 
bencana banjir, gempa bumi, kebakaran dan letusan gunung Merapi yang 
diintegrasikan dalam tema-tema yang berkaitan seperti (1) air , api , dan udara; (2) 
rekreasi; (3) Lingkungan;. Kedua,  Implementasi penyelenggaraan pendidikan 
mitigasi bencana tersebut disusun berdasarkan silabus dalam modul “Bersahabat 
dengan Bencana” yang berisi garis besar materi pendidikan mitigasi bencana untuk 
anak usia dini yaitu (1) mengenalkan kepada anak tentang bencana; (2)  
mengenalkan kepada anak tentang akibat-akibat bencana; (3) mengenalkan kepada 
anak tentang tindakan-tindakan ketika terjadi bencana; (4) mengenalkan anak 
tentang tindakan-tindakan pencegahan ketika tidak terjadi bencana. 
 
 
Kata Kunci : mitigasi bencana, pendidikan mitigasi bencana anak usia dini 
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ABSTRACT 
Asmi Ulfa Latifah. K8113013. THE  IMPLEMENTATION OF DISASTER 
MITIGATION EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION 
INSTITUTION PAUD AISYIYAH TEGALSARI BANTUL YOGYAKARTA  . 
Thesis, Surakata : Teacher Training and Education Faculty, Universitas Sebelas 
Maret, Januari 2018. 
 
The research aim to describe the implementation of disaster mitigation 
education for early childhood in PAUD Aisyiyah Tegalsari Bantul Yogyakarta. This 
research has aspects studied include planning, implementation, and evaluation of 
education on disaster mitigation education.This research uses kualitatif method 
and  phenomenology study approach with Epoche procedure (Creswell,2011).  
The determination of reserach subjects is done purposively. Subject in this 
research were principal, A3 group teachers, school staff and A3 grup students. 
Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. 
Data were analyzed using interactive models there are  data reduction, data 
presentation and conclusion. Those data were analyzed with triangulation method 
id triangulation of data source and method triangulation. 
The result showed that. First, PAUD Aisyiyah Tegalsari has organized 
disaster mitigation education in the form of disaster mitigation education flood, 
earthquake, wildfire and eruption of Merapi volcano which is integrated in related 
themes such as (1) water, fire, and air; (2) recreation; (3) neighborhood. Second, 
the implementation of disaster mitigation education is compiled based on the 
syllabus in the module “Bersahabat dengan Bencana” which contains an outline 
of disaster mitigation education materials for early childhood there are (1) 
introducing to children about disasters; (2) introducing to children about the 
consequences of disaster; (3) introducing to children about actions when disaster 
strikes; (4) introduces children to preventative measures when disaster does not 
occur. 
 
Keywords : disaster mitigation, early childhood disaster mitigation education
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